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It has been said that some traditional townhouses (Kyo-machiya) in Kyoto have evacuation entrance doors in the back 
yard, which connects to adjacent houses. Taking method of questionnaire, we tried to know about those evacuation 
backyard doors (urakido). More than half of traditional houses have or had urakido. Most of them were made to connect 
to backside adjacent house, some houses had two or three urakidos, which is reasonable location for evacuation. They, 
in many cases, were made and also replaced in mid twentieth century. About 10% of Kyo-machiya still now keep this 
evacuation backyard. This kind of backyard evacuation doors should be put on consideration for the safety of traditional 
houses districts. 
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㸯ࡣࡌࡵ࡟㸫◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
 Ṕྐ㒔ᕷி㒔࡟ࡣ⣙㸲୓㸵༓ᡞࡢ⏫ᐙࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢ౯್ࡀぢ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᕷ⾤ᆅᐦ㞟ᆅ࡛ࡢ
ᮌ㐀ᘓ⠏ࡢ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊⅆ⅏࡟ᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡾࠊ㞄ᐙ࡜᥋ࡋࡓᘓ࡚᪉ࡢࡓࡵࠊ
㑊㞴㊰☜ಖࡢᅔ㞴ࡶ࠶ࡿࠋ2010ᖺᗘࡢி㒔ᕷࡢฟⅆ⋡ࢆࡳࢀࡤࠊᨻ௧࣭୰᰾59㒔ᕷ୰ࠊி㒔ᕷࡣ᭱ᑡࡢ1.2
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ್ࡣࠊᾘ㜵ᒁࡢᣦᑟ࡜ᕷẸࡢⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿ⏝ᚰࡢ୧⪅ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣ⏫ᐙ࡟ᬽࡽࡋ
࡚ࡁࡓᕷẸࡢഃ࡛ࠊࡑࡢ⏕άࡢఏ⤫ࡢ୰࡟ࠊ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞ఏ⤫ⓗ࡞▱ᜨࡀఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ
ࡑࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢࡀᮏㄽࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⏫ᐙࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ࡢ▱ᜨࡣከᵝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
⏫ᐙࡢ⿬ᗞ࡟㞄ᐙ࠶ࡿ࠸ࡣ⿬㞄ࡢᗞ࡟㏻ࡌࡿᮌᡞࡀ࠶ࡿᐙࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏆ᖺ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ✏࡛
ࡣࡑࡢᐇែゎ᫂ࢆヨࡳࡿࠋ
 Ṕྐⓗᕷ⾤ᆅࡢᮌ㐀ᐦ㞟ᆅᇦࡢ㜵⅏࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘓ≀ࡢᵓ㐀ࠊᾘ໬タഛ➼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ┦ᙜᩘ࠶ࡿࡀࠊ
⏫ᐙ࠿ࡽࡢ㑊㞴㊰࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋ኱㈅ᙲࡽࡢ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ⅏ᐖ༴㝤ᗘホ౯ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲㸯㸧ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㑊㞴㊰࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୍⯡㐨㊰ࡢ㐨㊰㛢ሰ☜⋡ࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡛ࠊ⏫ᐙ࠿ࡽࡢ㑊㞴㊰ࢆᑐ㇟࡟ࡣ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ୕ᓥఙ㞝ࡽࡣṔྐⓗ⏫୪ࡳࠕ⫧๓὾ᐟࠖ࡟࡚ఏ⤫ⓗᐙᒇ࠿ࡽఫẸࡀ㑊㞴ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ⤒㊰ࢆ⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⏫ᐙ┦஫ࡢ㛫࡟㝽㛫ࡀ࠶ࡾ⾲ࡢ㐨㊰࡟㑊㞴ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⿬ᮌᡞࡢᏑᅾ
ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸰㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣ⏫ᐙ⿬ഃ࡛௚ேࡢᩜᆅ࡬࡜⧅ࡀࡿ㑊㞴㏻㊰ࡢᏑᅾ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢ
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
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 ୰ி༊࡜ୗி༊ࡢ୍ᐃࡢᆅᇦ࡛ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊㓄ᕸ࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㓄ᕸᑐ㇟ᆅᇦࡣࠊ⯟✵෗
┿࡛⏫ᐙࡀẚ㍑ⓗ㐃༢ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ㑅ࢇࡔࠋ୰ி༊࡛ࡣ㸺ᚚụ㏻㸫୕᮲㏻ࠊ༓ᮏ㏻㸫ᇼᕝ㏻㸼㸺
୸ኴ⏫㏻㸫ᚚụ㏻ࠊᇼᕝ㏻㸫ᑎ⏫㏻㸼࠾ࡼࡧ㸺ᚚụ㏻㸫භゅ㏻ࠊ᪂⏫㏻㸫ᐊ⏫㏻㸼࡛ࡑࢀࡒࢀ༡໭࣭ᮾすࢆ
ᅖࢃࢀࡓᆅᇦ㸦ᅗ㸯㸧ࠊୗி༊࡛ࡣ㸺⥤ᑠ㊰㸫஬᮲㏻ࠊᇼᕝ㏻㸫Ἑཎ⏫㏻㸼࡛ᅖࢃࢀࡓᆅᇦ㸦ᅗ㸰㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᆅᇦࢆṌࡁࠊఏ⤫ⓗᮌ㐀ᐙᒇ㸦ᮌ㒊ࡀ㟢ฟࡋࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡑࢀ࡜ุ᫂ࡍࡿ≀㸧ࢆ㑅ࡧ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ⏝⣬ࢆᢞภࡋࠊྛᡞ࡟㏉ಙࡋ࡚ࡶࡽ࠺᪉ἲࢆྲྀࡗࡓࠋ㓄ᕸ࡜ᅇ཰ࡣᖺ㸯᭶࡟⾜ࡗࡓࠋ㓄ᕸ⥲ᩘࡣ
ࠊᅇ཰ᩘࡣࠊᅇ཰⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ཰㞟ࡣ༑ศ࡞ᩘ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊಶே᝟ሗࡸ㜵≢࡟㛵ࢃࡿ
᝟ሗ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⟅࠼࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ✏࡛♧ࡍᩘ್ࡣ⌧≧࡟࠾ࡅࡿ≧ἣẚ⋡ࢆࡼࡃ
♧ࡍ≀࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࡀࠊ୍ᛂࡢഴྥࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣព࿡ࡢ࠶ࡿᩘ್࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺసᡂ࡟ඛ❧ࡗ࡚ఏ⤫ⓗ⏫ᐙ࡟ᬽࡽࡍᕷẸᩘྡ࠿ࡽヰࢆ⪺࠸ࡓୖ࡛సᡂࡋ
ࡓࠋ

  
ᅗ㸯 ୰ி༊ࡢ㓄ᕸᆅᇦ              ᅗ㸰 ୗி༊ࡢ㓄ᕸᆅᇦ

㸱㸬⿬ᮌᡞࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚
⏫ᐙ࡟࠾ࡅࡿ⿬ᮌᡞࡢᏑᅾ
⿬ᗞ࡛㞄ᐙ࡜㏻ࡌࡿฟධࡾཱྀࢆᮏ✏࡛ࡣ⿬ᮌᡞ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠊி⏫ᐙ࡟⿬ᮌᡞࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ࠊ⿬ᮌᡞࡀࠕ⌧Ꮡࡍࡿࠖࠕ㐣ཤ࡟᭷ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢ
ࡣᅇ཰࡛ࡁࡓ඲⏫ᐙࡢ࠺ࡕ56௳(54%)࡛࠶ࡿࠋࡢྜィ࠿ࡽࡳࡿ
࡜ࠊ㸯ࡘࡀ38௳ࠊ㸰ࡘࡀ11௳ࠊ㸱ࡘࡀ7௳࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
ṧࡾࡢ46㸣࡟ࡣ㐣ཤࡢ≧ἣࡀ୙᫂ࡶྵࡲࢀࡿ࠿ࡽࠊி⏫ᐙࡢ༙
ᩘ௨ୖ࡟⿬ᮌᡞࡀᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 ⿬ ᮌᡞࡢᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓሙᡤ㸫࡝ࡇ࡜⧅ࡀࡿࡢ࠿         
⿬ᮌᡞࡢᏑᅾ㸦㠀⌧Ꮡࢆྵࡴ㸧ᩘࡀ㸯㸪㸰㸪㸱ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸  ᅗ㸱 ྛᡞࡀᣢࡘ⿬ᮌᡞᩘ 
࡚ࠊࡑࡢሙᡤࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᏑᅾᩘ࡜⧅ࡀࡿඛࡢ㛵ಀࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
㸺㸯ࡘࡢሙྜ㸸⿬ࡢᐙࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㞄ᐙࠋ㸼 㸺㸰ࡘࡢሙྜ㸸⿬ࡢᐙ࡜㞄ᐙࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ୧㞄ࠋ㸼 㸺㸱ࡘࡢሙ
ྜ㸸⿬ࡢᐙ࡜୧㞄㸼 
ᮌᡞ㸯ࡘࡢሙྜ㸦⾲㸯㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ⿬ࡢᐙ࡟⧅ࡀࡿᮌᡞࡀ26௳ࠊ㞄ᐙ࡟⧅ࡀࡿᮌᡞࡀ12௳࡛ࠊ㸰㸸㸯ࡢ๭
ྜ࡛⿬ࡢᐙ࡟⧅ࡀࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ 
⾲䠍㻌 ᮌᡞ䛜୍䛴⌧Ꮡ䜎䛯䛿㐣ཤ䛻᭷䛳䛯஦౛ᩘ㻌 ⾲䠎㻌 ᮌᡞ䛜䠎䛴⌧Ꮡ䜎䛯䛿㐣ཤ䛻䛒䛳䛯஦౛ᩘ㻌
⧅䛜䜛ඛ㻌 ⿬䛾ᐙ㻌 㞄ᐙ㻌 ィ㻌
㻌
⧅䛜䜛ඛ㻌
⿬䛾ᐙ䛸㞄
ᐙ㻌 ୧㞄䛾ᐙ㻌 ィ㻌
⌧Ꮡ䛩䜛㻌 㻤㻌 㻡㻌 㻝㻟㻌 ⌧Ꮡ䛩䜛㻌 㻢㻖㻌 㻝㻌 㻣㻌
㐣ཤ䛻䛒䛳䛯㻌 㻝㻤㻌 㻣㻌 㻞㻡㻌 㐣ཤ䛻䛒䛳䛯㻌 㻟㻌 㻝㻌 㻠㻌
ィ㻌 㻞㻢㻌 㻝㻞㻌 㻟㻤㻌 ィ㻌 㻥㻌 㻞㻌 㻝㻝㻌
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ᮌᡞ㸰ࡘࡢሙྜ㸦⾲㸰㸧࡛ࡣࠊ⧅ࡀࡿඛࡀ㸺⿬ࡢᐙ࡜㞄ᐙ㸼㸺୧㞄ࡢᐙ㸼ࡢ㸰ࡘࡢሙྜࡀ࠶ࡿࠋ11௳୰ࠊ
㸺⿬ࡢᐙ࡜㞄ᐙ㸼࡟⧅ࡀࡿࡶࡢࡀ㸷௳࡛࠶ࡿࠋ⿬࡬ࡢ㑊㞴ࢆ☜ಖࡋࡉࡽ࡟㞄ᐙ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࠸࠺ྜ⌮ᛶࡀࡇ
ࡇ࡛ࡶぢࡽࢀࡿࠋ㸦⾲㸰୰࡛6*ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕ㸰௳ࡣࡑࢀࡒࢀ⌧Ꮡࡍࡿࡢࡀ⿬࡜㞄㸯ᮌᡞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍࠋ㸧 
ᮌᡞ㸱ࡘ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⿬ࡢᐙ࡜୧㞄࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሙྜࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺⿬࡜୧㞄࡝ࡇ࡬ࡶ㑊㞴
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺஦౛ࡀ㸵௳࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⿬ᮌᡞࡀᏑᅾࡍࡿ࠿Ꮡᅾࡋࡓ⥲ᩘ56௳୰ࡢ13㸣࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ⿬ࡢᐙ࡟⧅ࡀࡿᮌᡞᩘࢆྜィࡍࡿ࡜42௳࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⥲ᩘ56௳୰ࡢ75㸣࡟࠶ࡓࡿࠋ
⿬ᮌᡞࡣ⿬࡛㞄᥋ࡍࡿᐙᒇ࡟㑊㞴࡛ࡁࡿᙧែࡀᇶᮏ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⿬ᮌᡞࡢタ⨨᫬ᮇ
 ⿬ᮌᡞࡀ࠸ࡘ࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺ၥ
࠸࡛ࡣࠊỤᡞ᫬௦㸰ࠊ᫂἞᫬௦㸳ࠊ኱ṇ᫬௦
10ࠊ᫛࿴ᡓ๓21ࠊᡓᚋ㸷࡛࠶ࡗࡓࠋỤᡞ᫬௦
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀᑡ࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᫂἞௨๓
࠿ࡽࡣᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴
ᡓ๓ࡀከ࠸ࠋ୰࡛ࡶ⿬ࡢᐙ࡟⧅ࡀࡿᮌᡞࡀ11
௳᫛࿴ᡓ๓࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡓᚋ࡟タ⨨ࡋࡓ
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸷௳࠶ࡗࡓࠋ㒔ᕷィ⏬ࡸᘓ⠏ᇶ
‽ἲ࡛ࡣࠊ㑊㞴⏝ࡢ⿬ᮌᡞタ⨨࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ
Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊᮌ㐀ᐦ㞟ᆅᇦ࡛࠶ࡿி⏫ᐙ⾤
༊ ࡛ ࡣࠊ ࡇࡢ ㏆௦ 㒔ᕷ ᘓ タᴫ ᛕ࡜ ู࡟     
⊂⮬࡟ࠊ㏆௦࡟࠾࠸࡚ࡶᏳ඲࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ
㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ           ᅗ㸲 ⿬ᮌᡞࡢタ⨨᫬ᮇ 
⿬ᮌᡞࡢ㑊㞴ࡢࡓࡵࡢ฼⏝
 ⿬ᮌᡞࡣ㑊㞴ࡢࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㑊㞴ࡢࡓࡵ࡟ᐇ㝿࡟౑⏝ࡋࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸰௳ࠊ౑⏝
ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡀ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ౑⏝ࡋࡓ࡜⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸵௳ࠊ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡀ௳
࡛࠶ࡗࡓࠋⅆ⅏ࡣࡲࢀ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ౑⏝⤒㦂ࡣᑡ࡞࠸ࡢࡀᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟฼⏝ࡉࢀᙺࡔࡗࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡀศ࠿ࡿࠋ౑⏝ࡋࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅ᩘ㸰௳ࡣࠊᮌᡞࡀ᭷ࡿ࠿᭷ࡗࡓ࡜࠸࠺ᐙᒇ඲య௳ࡢ㸲㸣࡛࠶
ࡿࠋ
⌧ᅾࡶ౑⏝ྍ⬟࡞⿬ᮌᡞࡢ≧ἣ
 ⿬ᮌᡞࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㜵≢ୖ㘽ࢆ࠿ࡅࡓࡾࠊ㞄ᐙࡀᘓ≀ࢆᘓ࡚࡚ࡋࡲࡗ࡚㏻⾜࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࡿࠋ⌧≧࡛⿬ᮌᡞࡀ㑊㞴⤒㊰࡜ࡋ࡚౑⏝ྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࡣ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⿬ࡢᐙ࡜ࡢ㛫ࡢᮌᡞ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⿬ࡢᐙ࡜ࡢ㛫࡟ᮌᡞࡀ᭷ࡿᐙᒇ඲య㸯㸱௳୰ࠊ౑⏝ྍࡀ㸷௳㸦୰ி༊㸴ࠊୗி༊㸱㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ඲ᅇ཰
ᩘ࡜ࡢ๭ྜ࡛ࡳࡿ࡜㸷㸣࡟࡞ࡿࠋ㞄ᐙ࡜ࡢ㛫ࡢᮌᡞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౑⏝ྍࡀ௳㸦୰ி༊㸶㸪ୗி༊㸱㸧ࠊ౑
⏝୙ྍࡀ㸶௳ࠊࡉࡽ࡟ࡶ࠺୍᪉ࡢ㞄ᐙ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿᮌᡞࡀ౑⏝ྍࡀ㸰௳࠶ࡗࡓࠋ
⿬ᮌᡞࢆ㝖ཤࡋࡓ᫬ᮇ
ᮌᡞࡣ࠸ࡘࡢ᫬௦࡟ྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡓࡢ࠿ࠋᅇ⟅
ࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ụᡞ᫬௦࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ࡞ࡃࠊ᫂἞᫬௦㸲௳ࠊ
኱ṇ᫬௦㸰௳ࠊ᫛࿴ᡓ๓20௳ࠊᡓᚋ29௳࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᡓᚋࡢ㛤Ⓨᮇ࡟ከࡃࡀ㝖ཤࡉ
ࢀࡓᵝᏊࡀศ࠿ࡿࠋ᫛࿴ᡓ๓࡟ࡶ㝖ཤࡀ࠿࡞ࡾ
ぢࡽࢀࡿࠋ
(3)ࡢᮌᡞタ⨨᫬ᮇ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ᫛࿴ᡓ๓ᮇ
࡜ᡓᚋ࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸᫬ᮇ࡟⿬ᮌᡞࡀタ⨨
ࡉࢀࠊࡲࡓ㝖༷ࡶࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⿬ᮌᡞࢆ㝖ཤࡋࡓ⌮⏤               
 ⿬ᮌᡞࡀ㝖ཤࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡑࡢ⌮⏤ࡣఱ࡛࠶
ࡗࡓ࠿ࠋ⿬ࡢᐙࡸ㞄ᐙࡢᘓ࡚᭰࠼᫬࡟㝖ཤࡉࢀ   ᅗ㸳 ⿬ᮌᡞࡢ㝖ཤ᫬ᮇ 
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ࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ23௳ࠊ⮬ศࡢᐙࡢᘓ࡚᭰࠼᫬࡟㝖ཤࡋࡓࡀ11௳ࠊ㜵≢ࡢࡓࡵ࡟㝖ཤࡋࡓࡀ10௳ࠊࡑࡢ௚ࡀ㸴
௳࡛࠶ࡗࡓࠋ㞄᥋ࡍࡿᐙᒇࡢᘓ࡚᭰࠼᫬࡟㝖ཤࡉࢀࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ㜵≢ࡢࡓࡵ࡟㝖ཤࡋࡓ౛ࡶ┦ᙜᩘ᭷ࡿࠋ
ᮌ㐀ࡢᡞ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㑊㞴ࡢࡓࡵ࡟᭷ຠ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ᪋㘄ࡋ࡞࠸࡛㛤ࡅࡽࢀࡿ≧ែ࡟ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ㞄᥋ࡍࡿఫேࡀኚࢃࡗࡓࡾࠊୡ௦஺௦ࡶࡍࡿ୰࡛ࠊ㜵≢ୖࡢᚰ㓄࠿ࡽ⿬ᮌᡞࡀ㝖ཤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㜵≢ࢆ⪃៖ࡋࡓ᪂ࡋ࠸⿬ᮌᡞࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚
 ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣ㐃⥆ࡍࡿࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆ㑊㞴ࡢ᫬࡟ᶓ࡟㏻ࡋ࡚㑊㞴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ㋾◚ࢀࡿᵓ㐀ࡢ㛫௙ษࡾ
ࣃࢿࣝࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿬ᮌᡞࡀ㜵≢ୖᚰ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࢁ࠺࡜᝿ീࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㛫௙ษࡾࣃ
ࢿࣝࢆ⿬ᮌᡞࡢ௦ࢃࡾ࡟タ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆᑜࡡࡓࠋ 
 Ⰻ࠸࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ33௳ࠊⰋࡃ࡞࠸࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ14௳ࠊ⣙㸰㸸㸯ࡢẚ⋡࡛㈶ྠࢆ࠼ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋⰋࡃ࡞࠸
࡜ࡍࡿᅇ⟅࡛ࡣࡸࡣࡾ㜵≢ୖᚰ㓄࡜࠸࠺ពぢࡀከ࠸ࠋ 
 
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ㸸㑊㞴㊰࡜ࡋ࡚ࡢி⏫ᐙࡢ⿬ᮌᡞࡢ≧ἣ
ி㒔㒔ᚰ㒊ࡢ⏫ᐙ࡛ࡣࠊ࠾ࡼࡑ༙ᩘࡢᐙࡢ⿬ഃ࡟㑊㞴⤒㊰࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿ⿬ᮌᡞࡀᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝࡣᆅᇦⓗ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࠊி
⏫ᐙࡢ⿬ᮌᡞ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ձ⿬ᮌᡞࡢᏑᅾ࡜㓄⨨㸸⿬ᮌᡞࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ⏫ᐙࡣ༙ᩘ௨ୖ࠶ࡾࠊ⿬㞄࡜ࡢ㛫࡟࠶ࡿ⿬ᮌᡞ࡜ࠊᶓ㞄࡜ࡢ㛫
࡟࠶ࡿ⿬ᮌᡞࡀ࠶ࡿࠋ⿬ᮌᡞࡣࠊ⿬ഃ࡛ᩜᆅࡀ᥋ࡍᐙ࡬ࡘ࡞ࡀࡿ㓄⨨ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ(75%)ࠋ
⏫ᐙࡣ୧㞄࡜㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐙࡢ⾲ഃࡀ⇞࠼࡚࠸ࡿ᫬࡟⾲㏻ࡾ࡬ฟࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽࠊ⿬ࡢᗞ࠿ࡽ㑊㞴
ࡍࡿ⤒㊰ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋᘏ↝ࡣቨࡀ᥋ࡋ࡚࠸ࡿ㞄ᐙ࡬ཬࡪ࠿ࡽࠊᶓ㞄ࡼࡾࡣ⿬㞄ࡢᐙ࡟㑊㞴ࡋࠊࡑࡢࢺ࢜ࣜ
ᗞࢆ㏻ࡾᢤࡅእ㒊࡬ฟࡿ⤒㊰ࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠋி㒔ࡢ⿬ᮌᡞࡀ㑊㞴ࡢࡓࡵࡢྜ⌮ⓗ࡞タ⨨࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ」ᩘࡢ㞄ᐙ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⿬ᮌᡞࢆ᭷ࡍ౛ࡶ࠶ࡾࠊ⏝ᚰ῝ࡉࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
ղタ⨨࡜㝖ཤࡢ᫬ᮇ㸸ᅇ⟅࠿ࡽࡣᮌᡞࡢタ⨨᫬ᮇࡣࠊ᫂἞᫬௦௨๓࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋㄪᰝᆅᇦ
ࡣᖥᮎࡢ኱ⅆ⅏ࢆ⿕⅏ࡋࡑࡢᚋࡢ᚟⯆ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⿬ᮌᡞ࡜࠸࠺㜵⅏ࡢ▱ᜨࡀ࠸ࡘࡢ᫬௦࠿ࡽி㒔࡛⪃
᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡿࠋ୍᪉࡛ࠊタ⨨ࡶ㝖ཤࡶ᫛࿴ᡓ๓࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከࡃࠊᡓ
ᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ᪂ࡓ࡟タ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋἲไᗘ࡜ࡣู࡟ࠊி㒔ࡢேࠎࡣ㜵⅏ࡢ▱ᜨࢆ⏕࠿ࡋ⥆ࡅ࡚࠸
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⿬ᮌᡞࡢ㝖ཤࡣࠊ㞄᥋ᐙᒇࡢᘓ࡚᭰࠼࡜㜵≢ⓗ࡞⌮⏤ࡀከ࠸ࠋ 
ճ㑊㞴㊰࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ㸸⿬ᮌᡞࡣⅆ⅏᫬࡟ᐇ㝿࡟฼⏝ࡉࢀࡓᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ඲ᅇ⟅ᩘࡢ⣙㸯
๭࡟⌧ᅾࡶ౑⏝ྍ⬟࡞⿬ᮌᡞࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ㒔ᚰ㒊࡛ࡣ⌧Ꮡࡍࡿ⏫ᐙࡢ࡯ࡰ㸯๭ࡀ㑊㞴࡟฼⏝ྍ⬟
࡞⿬ᮌᡞࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
մ᪂ࡋ࠸⿬ᮌᡞࡢྍ⬟ᛶ㸸⿬ᮌᡞࡢ㜵≢ୖࡢᚰ㓄ࢆపῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㑊㞴᫬࡟㋾◚ࡗ࡚㏻⾜࡛ࡁࡿ㛫௙ษࡾ
ࣃࢿࣝࢆ᪂ࡋ࠸⿬ᮌᡞ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿᥦゝ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⣙㸰㸭㸱ࡀ㈶ᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ཯ᑐࡣࡸࡣࡾ㜵≢ࡢᚰ㓄࡛
࠶ࡗࡓࠋ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡇࡢ㛫௙ษࡾࢆ㋾◚ࡗ࡚✼┐ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺஦௳ࡣṤ࡝࡞࠸ࠋ㋾◚ࢀࡿࣃࢿࣝࢆ⿬ᮌ
ᡞࡢ௦᭰≀࡜ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㞄᥋ࡋ࡚ᘓࡘ⏫ᐙ⾤༊࡟࠾࠸࡚㑊㞴㊰☜ಖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ᳨࡚ウࡉࢀࡿ౯್
ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀ᐦ㞟㒔ᕷி㒔ࡣࠊ⿬ᮌᡞ࡜࠸࠺㑊㞴㊰ࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊ⏫ᐙྛᡞ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⾤༊࡜ࡋ࡚㜵⅏ᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺▱ᜨࢆᣢࡘ㒔ᕷ࡛࠶ࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡛ࡁࡼ࠺ࠋಶே᝟ሗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㜵≢
ୖࡢၥ㢟࡞࡝࠿ࡽࠊࡑࡢᏑᅾ≧ἣࢆヲ⣽࡟▱ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊᮌ㐀ᐦ㞟ᆅᇦࡢ㑊㞴㊰☜ಖ࡜࠸࠺ㄢ㢟
ゎỴࡢ᭷ຠ࡞᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ⿬ᮌᡞ㸦ᩜᆅ⿬ഃ㑊㞴ᡞ㸧ࡣ௒ᚋࡼࡾヲ⣽࡞ㄪᰝ࡜ࠊ⥔ᣢࡢ᥎ዡࡸ᪂ࡋ࠸
⿬ᮌᡞタ⨨᥎㐍ࡢ᪉ἲ࡞࡝ࡀ᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
㸯㸧኱㈅ᙲ௚ࠊṔྐⓗᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ⅏ᐖ༴㝤ᗘホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇
᱾ᴫ㞟ࠊ2003ᖺ9᭶ࠊpp501-502㸬 
㸰㸧ᐑᮏ┤⨾ࠊ୕ᓥఙ㞝௚ࠊṔྐⓗ⏫୪ࡳಖᏑ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⤒㊰ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ
㞟ࠊ2010ᖺ9᭶ࠊpp905-908. 
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